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A pályaválasztás rendszerelméleti 
nézőpontból
Számos pályafejlődéssel foglalkozó tanulmány a pályaválasztással 
kapcsolatos döntésképtelenséget – a hivatásválasztással kapcsolatos 
döntéshozási képesség hiányát – az interperszonális és 
intraperszonális folyamatokkal hozza összefüggésbe. 
A rendszerelmélet segíthet fényt deríteni az ezen kapcsolatok mögött 
meghúzódó folyamatokra. A Rendszerelméleti Keretnek (System 
Theory Framework, STF) két alrendszere van: a kontextuális 
rendszer (pl. szülők, baráti társaság) és az individuális rendszer. Ez a 
komponens azonosítja be az egyén és a kontextus között, valamint 
ezeken belül lejátszódott folyamatok visszatérő interakciójának 
jelenlétét. Az eddigi kutatásokon alapuló tudás, mely megmutatja, 
hogy a szülőkhöz, testvérekhez és kortársakhoz fűződő viszony 
hogyan befolyásolja azt, hogy az adott személy miként hozza meg 
pályaválasztással kapcsolatos döntését, valamint hogy mennyire tart 
ki e döntése mellett, segítségére lehet a tanácsadóknak abban, hogy 








függéseket  is  találtak:  a  pályaválasztási  döntésképtelenség  és  a  racionális  döntéshozási 
stílus (Mau, 1995), valamint az önhatékonyságról kialakított elképzelések (Betz és Luzzo, 
1996), az ego identitás szintjének személyes tulajdonságai (Bowlby, 1982) között. E kap-
csolatok mögött meghúzódó folyamatok azonban jórészt ismeretlenek.
A kontextuális  tényezőket  (a  szülők  és  a  kortársak)  is  bevonták  az utóbbi  időben  a 
vizsgálatba  annak  kiderítése  érdekében,  hogyan  befolyásolják  a  pályaválasztást,  vagy 
még pontosabban,  a  pályaválasztási  döntésképtelenséget  (Guay, Senecal, Gauthier és 
Fernet, 2003).
















rendszerekkel (Patton és McMahon, 1999). Az eddigi kutatásokon alapuló tudás, mely 
megmutatja,  hogy  a  szülőkhöz,  testvérekhez  és  kortársakhoz  fűződő  viszony  hogyan 
befolyásolja azt, hogy az adott személy miként hozza meg pályaválasztással kapcsolatos 
döntését, valamint hogy mennyire  tart ki e döntése mellett,  segítségére  lehet a  tanács-
adóknak abban, hogy megtervezzék a pályatervezést célzó intervenciót.
A tanulmány felépítése a Rendszerelméleti Keret (Systems Theory Framework, STF) 
(Patton és McMahon,  1997)  felépítését követi. A második  és  a harmadik  fejezetben a 































a demokratikus  családon belüli  viszony garantálása,  valamint  a  viselkedés  felügyelete 
vagy a szigorúság). Az ilyen pozitív eredmények közé tartozik a jó tanulmányi előmene-
tel és sikerek, a proszociális viselkedés, a pozitív mentálhigiénia és a szakmailag építő 










az,  hogy  a  felhasznált mérési  adatok önértékelési  skálák  voltak. A  szülőket  és  a  kor-
társakat  is  be  lehetett  volna vonni  a  kérdőíves  felmérésbe,  hogy  ezáltal  a méréseknek 
mélységet adjanak. Az adatokat keresztmetszetesen ábrázolták, ami korlátozza az okság 
megértését. Továbbá egy hosszú távú kutatási modell elősegíthetné a „pillanatnyi” dön-





Csak a 21.  század kezdete óta kezdtek  a  tudósok  a karrierfejlődés viszonyrendszerére 
összpontosítani. A  több  dimenziójú  társadalmi  támogatás  az  egyik,  társas  viszonyok 
befolyásával összefüggésbe hozható tényező.
1. A testvérek és a szociális támasz
A  testvéreket  gyakran  figyelmen  kívül  hagyják mint  társas  kapcsolati  biztonságot  és 
támaszt nyújtó személyeket, amely kapcsolat ráadásul egész életén át fennmarad (Palla-






folyamata  szélesebb  időbeli  szerkezetként  halad  előre  az  időben. Az STF  figyelembe 
veszi a múltbeli,  jelen- és  jövőbeli befolyásoló  tényezőket. A Palladino Schultheiss és 
munkatársai  (2002)  által  írt  tanulmány  szerint  a  testvéri  kapcsolatok  egyéni  pályaútra 
gyakorolt  hatása megerősíti  az STF  azon  feltételezését, miszerint  folyamatos  változás 
és visszahatás  zajlik. A  tanulmány a  szociális  támasz 4 dimenzióját  vizsgálta:  érzelmi 
támasz,  szociális  integráció,  önbecsülési  támasz  és  információs  támasz. A  résztvevők 
különbséget tettek a testvérek között általában, illetve a számukra legfontosabb testvér 
között. A tanulmány rámutatott, hogy a legfontosabb testvér a szociális  támasz mind a 




hasonlóak  személyiségjegyeik  és  érdeklődési  körük,  valamint  vannak közös  barátaik. 
Az önbecsülési támasz (’esteem support’) elsősorban azt jelentette, hogy a legfontosabb 
testvér  bízik  a  résztvevő  képességeiben  és  kiállásában  saját  döntései mellett. Utolsó-
ként a  legközelebb álló  testvér által nyújtott  információs  támasz alatt azt az  időszakot 
értették, amikor a testvér az adott pályával kapcsolatos információk forrása volt (pl. 
munkahelyi információ, tapasztalat, tanács és vélemény). Néhány résztvevő nem érezte 













a  legfontosabb  testvérként  azonosítottak). 
Másként fogalmazva, a résztvevők úgy érez-
ték, hogy az idősebb testvérek befolyásolták 
őket. Ugyanakkor  azt  is  hozzátették,  hogy 
ezt  nem  érezték  kölcsönösnek. Azaz  nem 
gondolták úgy,  hogy befolyásolták  idősebb 
testvérük  pályaorientációját  vagy  pályavá-
lasztását.
Ezek  a  támasztényezők  általában  igen 
lényegesek  az  egyén  jóléte  szempontjából, 
különösen  akkor,  ha  olyan  stresszes  élet-
helyzetekkel  kell megküzdenie, mint  ami-
lyen például a lehetséges pályák feltérképe-
zése és a pályaválasztás.
2. A testvérek és az azonosság
Palladino Schultheiss és munkatársai (2002) 
arra a következtetésre jutottak, hogy a test-
véri szociális támaszrendszer a pozitív 
vagy negatív mintakép vagy a személyiség 
és  ideológia  révén  befolyásolta  a  résztve-
vők  pályaorientációját  és  pályaválasztását. 










és megértő)  vagy  elképzelések  (pl.  annak 
fontossága, hogy a családhoz közel éljünk) 
alapján határozhatjuk meg. 
Ez a két tényező akkor bizonyult fontos-
nak  a  résztvevők pályaválasztása  során,  ha 
a résztvevő testvérét e tekintetben meghatá-











Az önbecsülési támasz (’esteem 
support’) elsősorban azt jelentet-
te, hogy a legfontosabb testvér 
bízik a résztvevő képességeiben 
és kiállásában saját döntései 
mellett. Utolsóként a legközelebb 
álló testvér által nyújtott infor-
mációs támasz alatt azt az idő-
szakot értették, amikor a testvér 
az adott pályával kapcsolatos 
információk forrása volt (pl. 
munkahelyi információ, tapasz-
talat, tanács és vélemény). 
Néhány résztvevő nem érezte 
ezt a fajta befolyást a karrierle-
hetőségek feltérképezésénél, 
vagy épp a pályaválasztás visz-
szatérő elemmé vált az idősebb 
testvérrel kapcsolatban (akit 
egyébként tipikus módon a leg-
fontosabb testvérként azonosí-
tottak). Másként fogalmazva, a 
résztvevők úgy érezték, hogy az 
idősebb testvérek befolyásolták 
őket. Ugyanakkor azt is hozzá-
tették, hogy ezt nem érezték köl-
csönösnek. Azaz nem gondolták 



















társai  (1996) arra a következtetésre  jutottak, hogy mindkét változó  jelentős mértékben 
előmozdítja azt, hogy a pályaválasztás  iránti elköteleződés módszerének és folyamatá-
nak változatait előre jelezhessük. Ebben az elköteleződési folyamatban a szülőkhöz való 






















































Számos  tanulmány megerősítette már  a  családi  származás  egyéni  pályafejlődésre  és 





nítés  (’self-differentiation’) két skáláját  (generációk közötti  fúzió  / egyéni  jelleg kiala-
kulása,  generációk közötti  háromszögelés  [’intergenerational  fusion’  /  ’individuation’, 
’intergenerational  triangulation’])  vizsgálták,  hogy  a  hálózatot  (’enmeshment’) meg-
határozhassák. A  családi  dinamikára  vonatkozó  eredmények  azt mutatták,  hogy  azok, 
akik határozottabbak voltak, a családjaikon belül általában individuálisabbnak tűntek és 
kevésbé háromszögeltek. Habár az eredmények statisztikailag jelentősek, mindazonáltal 
gyengék  (a  teljes  ellentmondási mutató  11  százalék). Ez  az  alkalmazott módszernek 
köszönhető (mely meglehetősen újnak számított a tanulmány írásakor). Továbbá csekély 
volt  az Egyéni  Jelleg Kialakulását Vizsgáló Skála  (Individuation Scale)  tesztelés-újra-





A kutatók  úgy  vélték,  hogy  a  tanulmány  készítésének  idejében  ez  volt  a  legalkal-
masabb  felhasználható  eszköz,  bár már  akkor  elismerték,  hogy finomítás  szükséges. 
A pályaválasztással kapcsolatos határozatlanság talán a szülők túlzott szerepvállalásában 
keresendő (családi hálózat vagy fúzió), vagy a háromszögelődésben, ahol mindkét szülő 

















(ami  nem  azonos  a  hálózattal)  a  tapasztalatok  alapján  elősegíti  a magas  önbecsülést, 
magabiztosságot, és a gyermekekkel való jól-lét érzetét”. Az egyik tanulmányában Lopez 




szüleikhez,  és  konfliktusosabban  függetlenek  tőlük. Ugyanakkor  nem  találtak  jelentős 
kapcsolatot a szülőktől való pszichológiai szeparáció, a pályaválasztási határozatlanság 
és  a  pályaválasztási  önhatékonyság között. Eigen  és munkatársai  (1987)  sem  találtak 
jelentékeny összefüggést a családi alkalmazkodóképesség, a kohézió és a pályaválasztási 
határozatlanság között. Santos és Coimbra (2000) szintén arra a következtetésre jutott, 





















Amint már  korábban  bemutattuk, Guay  és munkatársai  (2003)  a  kortársak  pályavá-
lasztásban  játszott  szerepét vizsgálták. Arra  a következtetésre  jutottak,  hogy ha  a kor-
társak önálló támaszt nyújtottak az egyénnek, akkor a tanulók nagyobb valószínűséggel 
rendelkeztek  pályaválasztással  kapcsolatos  önhatékonysági  képpel  és  pályaválasztási 


























előzékeny egyének (Eigen és mtsai, 1987). Ugyanakkor a másokra való támaszkodásról 
és segítségkérésről azt gondolták, hogy gátolják a hatékony pályaválasztást.
Az újabb megközelítések (STF, MST, DST, LSF), melyek a kontextuális befolyások 
visszatérő  hatásait  vizsgálják,  különös  tekintettel  a  családra  és  a  kortársakra,  sokkal 




a  gondoskodókkal  fenntartott  egészséges  kötődések  és  a  diszfunkcionális  kapcsolatok 
(vagy azok hiánya) között. Az egészséges kapcsolatban a gondoskodó féltől megtanult 



























család pályaválasztásra gyakorolt  hatásának  feltérképezésében. A  szakemberek kreatív 
módon értékelhetik a családi munkát, a gazdasági elvárásokat, a családi munka értékét, a 










Az  elő-  és  utóméréseket  fel  lehetne  használni  a  jövőbeli  tanulmányoknál  a  haté-
konyság vizsgálatához  és  ennek  pályaválasztással  kapcsolatos  döntésképtelenségre,  a 
karriercélok egyértelműségére, döntéshozási stratégiákra és személyes tudásra gyakorolt 
hatásainak  tanulmányozásához. Ezt  kiegészíthetnék  utótanulmányok,  hogy  vizsgálni 
lehessen a csoportélmény / osztály hosszú távú hatásait.
Amint fentebb már  jeleztük, a  tekintélyelvűség (azaz a szülői elfogadás és részvétel 
vagy melegség, a pszichológiai autonómia garantálása vagy a demokrácia, valamint a 
viselkedés  felügyelete vagy a  szigorúság)  a  szülők által  elősegített  önálló  támasszal – 
mely azt  jelenti, hogy a  szülők választási  lehetőséget,  információt  és  segítséget  adnak 




A  családterápiát  fel  lehet  használni  arra,  hogy még  több  tekintélyt  és  önálló  szü-
lői  támogatást  adjanak. A  klinikai  orvosok  ügyelhetnek  a  családon  belüli  konfliktus 





lős  vagyok magamért  és  a  döntéseimért”. Ezeket  az  üzeneteket  természetesen  egyéni 
terápia vagy csoportterápia során is meg lehet tanítani, folyamatos csoportmunka révén 
és  pszichológiai  neveléssel. A mentálhigiéniás  klinikák  és  bentlakásos  intézmények, 
a kettős diagnózisos kezelést  alkalmazó központok mellett  az  iskolarendszer  is  kiváló 
hely és eszköz lehet ezeknek az üzeneteknek a megtanításában azért, hogy elősegítse a 
nagyobb önhatékonyság kifejlődését, az önállóbb gondolkodás kialakulását, valamint a 
pályaválasztás  folyamata  iránt  tanúsított  nagyobb  elkötelezettséget. Az önhatékonyság 
percepcióinak fejlesztését is meg lehet tanítani és fokozni.
A kötődéssel foglalkozó tudósok, Ainsworth és Bowlby felhívták a figyelmet a biztos 
háttér segítségére a környezet feltérképezésében. A terapeutikus kapcsolatot azon klien-





azáltal,  hogy  reményt  csepegtetünk beléjük. A kapcsolat  az  egészséges kötődést  és  az 


















tekintik példaképnek is. Ha megismernénk, hogy az egyének hogyan internalizálják a test-








sikeres megtárgyalása  közötti  kapcsolatot. A kutatás  hiányos  továbbá  a  tekintetben  is, 
hogy más kontextuális tényezők (pl. szociokulturális és szocioökonómiai) hogyan viszo-
nyulnak a karrierfejlődéshez és a pályaválasztáshoz.
Amint  fentebb már  bemutattuk,  a  pályaválasztásra  gyakorolt  családi  befolyásokkal 
kapcsolatos ellentmondó kutatási eredmények miatt pontosabb fogalmakat és modelleket 
kell kidolgozni és használni. Kinnier és munkatársai (1990) például felhívták rá a figyel-
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